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

ɎɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹɫɥɭɠɛɚɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɊɚɡɴ
ɹɫɧɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣɫɬɄɨȺɉɊɎ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɉɪɨɬɨɫɷɤɫɩɟɪ
ɬɢɡɚ ± ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
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

ɍȾɄ
ɋɬɭɞɅɊɆɨɢɫɟɟɜɚ
ɊɭɤȺɊɆɢɧɚɤɨɜɚȺȼȼɭɪɚɫɤɨ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
Na-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
ИЗ МАКУЛАТУРЫ МАРКИ  МС-2А

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɬɪɢɟɜɚɹ ɫɨɥɶ ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɰɟɥɥɸɥɨɡɵ 1D
ɄɆɐɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɛɨɥɶɲɢɦɫɩɪɨɫɨɦɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɛɥɚɫɬɹɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ
ɫɬɢ >@ Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɵɪɶɟɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 1DɄɆɐ ɫɥɭɠɢɬ ɯɥɨɩɤɨɜɚɹ
ɰɟɥɥɸɥɨɡɚɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɰɟɥɥɸɥɨɡɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹɞɥɹɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɩɟ
ɪɟɪɚɛɨɬɤɢ Ⱦɟɮɢɰɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɫɬɵɯ ɢ
ɫɥɨɠɧɵɯɷɮɢɪɨɜɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɪɢɜɨɞɢɬɤɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɧɟɤɨɬɨɪɵɯɜɢɞɨɜɦɚ
ɤɭɥɚɬɭɪɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ  ɱɬɨ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɜɨɥɨɤɧɚ ɩɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɫɜɨɣɫɬɜɚɦɧɟɛɭɞɭɬɭɫɬɭɩɚɬɶɩɟɪɜɢɱɧɵɦȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɟ
ɪɟɪɚɛɨɬɤɢɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵɜɄɆɐɩɨɡɜɨɥɢɬɫɧɢɡɢɬɶɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɞɪɟɜɟɫɢɧɟ
ɪɚɫɲɢɪɢɬɶɫɮɟɪɭɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵɫɧɢɡɢɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɧɚɝɪɭɡ
ɤɭɧɚɐȻɉ
ɇɚɬɪɢɟɜɚɹ ɫɨɥɶ ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɰɟɥɥɸɥɨɡɵ 1DɄɆɐ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɧɚɬɪɢɟɜɭɸɫɨɥɶɰɟɥɥɸɥɨɡɨɝɥɢɤɨɥɟɜɨɣɤɢɫɥɨɬɵɩɨɥɭ
ɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɫ ɦɨɧɨɯɥɨɪɚɰɟɬɚɬɨɦ
ɧɚɬɪɢɹɈɫɧɨɜɧɵɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ1DɄɆɐɜɥɢɹɸɳɢɦɢɧɚɟɟɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɹɜɥɹɸɬɫɹɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚɹɦɚɫɫɚɢɫɬɟɩɟɧɶɡɚɦɟɳɟɧɢɹɋɁɩɪɨ
ɞɭɤɬɚɈɱɢɳɟɧɧɚɹɄɆɐɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɜɩɢɳɟɜɨɣɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪ
ɮɸɦɟɪɧɨɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣɢ ɞɪɭɝɢɯɨɬɪɚɫɥɹɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɉɨɥɭɱɟɧɢɟ
1DɄɆɐɧɟɬɪɟɛɭɸɳɟɣɜɵɫɨɤɨɣɨɱɢɫɬɤɢɜɨɡɦɨɠɧɨɢɡɦɚɤɭɥɚɬɭɪɧɨɝɨɫɵ
ɪɶɹɦɚɪɤɢɆɋȺ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɰɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɜɨɣɫɬɜ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ 1DɄɆɐ ɢɡ ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɦɚɪɤɢ ɆɋȺ ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦȾɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɰɟɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɟɲɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɞɚɱɢ
ɩɪɨɜɟɫɬɢɚɧɚɥɢɡɢɫɯɨɞɧɨɝɨɫɵɪɶɹɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹ1DɄɆɐ
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦɢɞɚɬɶɨɰɟɧɤɭɨɛɥɚɫɬɹɦɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɉɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɪɟɞ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɨɟ ɫɵɪɶɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɨɫɶ ɯɢ
ɦɢɤɨɬɟɪɦɨɝɢɞɪɨɨɛɪɚɛɨɬɤɟɏɌȽɈ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɭ ɦɚɪɤɢ
ɆɋȺɜɜɢɞɟɥɢɫɬɨɜɩɢɫɱɟɩɟɱɚɬɧɨɣɛɭɦɚɝɢɮɨɪɦɚɬɚȺɫɡɚɩɟɱɚɬɚɧɧɨɣ
ɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɤɪɚɫɹɳɢɦɩɢɝɦɟɧɬɨɦɧɚɥɚɡɟɪɧɵɯɩɪɢɧɬɟɪɚɯɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨ ɜɨɥɨɤɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɦɟɫɢ ȽɈɋɌ  ɫɭɥɶ
ɮɢɬɧɚɹ ɰɟɥɥɸɥɨɡɚ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɱɚɫɬɢɰɵ ɬɢɩɨɝɪɚɮɫɤɨɣ
ɤɪɚɫɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Įɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ȽɈɋɌ  ɫɬɟɩɟɧɶɩɨ
ɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɢȽɈɋɌɨɬɞɨ>@ɉɚɪɬɢɸɛɭɦɚɝɢɦɚɫɫɨɣ
 ɤɝ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɢɡɦɟɥɶɱɚɥɢ ɞɨ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɱɚɫɬɢɰ îɦɦɦɟɯɚɧɢɱɟ
ɫɤɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɧɚɒɪɟɞɟɪ)UHOLQH)6îGɉɨɥɭɱɟɧɢɟ1DɄɆɐɢɡɦɚɤɭ
ɥɚɬɭɪɵɦɚɪɤɢɆɋȺɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɜɞɜɟɫɬɚɞɢɢɏɢɦɢɤɨɬɟɪɦɨɝɢɞɪɨɨɛɪɚ
ɛɨɬɤɚɆɋȺɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɩɪɢɫɥɟɞɭɸɳɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ1D2+
  ɝɢɞɪɨɦɨɞɭɥɶ  ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ « ɦɢɧɭɬ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ « ɋ ɉɪɨɰɟɫɫ ɦɟɪɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɜɟɞɭɬ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ 1D2+
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋɜɬɟɱɟɧɢɟɦɢɧɭɬ>@ɉɨ
ɫɥɟ ɏɌȽɈ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɨɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯɧɚɜɟɫɤɭ ɜɨɡɞɭɲɧɨɫɭɯɨɝɨ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɝɫɦɚɱɢɜɚɥɢɫɦɟɫɶɸɫɨɫɬɨɹɳɟɣɢɡɝ1D2+ɢɦɥɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨ
ɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢ ɞɨɛɚɜɥɹɥɢ ɦɥ 
ɧɨɝɨɷɬɚɧɨɥɚɉɨɢɫɬɟɱɟɧɢɢɱɚɫɨɜɤɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɫɦɟɫɢɞɨɛɚɜɥɹɸɬɝ
ɦɨɧɨɯɥɨɪɭɤɫɭɫɧɨɣɤɢɫɥɨɬɵɢ ɜɟɥɢɩɪɨɰɟɫɫ ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɟ
ɱɟɧɢɟɱɚɫɨɜɩɪɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋɉɨɥɭ
ɱɟɧɧɵɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɪɨɦɵɜɚɥɢ ɧɵɦ ɷɬɚɧɨɥɨɦ
ɫɭɲɢɥɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ1DɄɆɐ ɫɨ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɦɢɫɬɟɩɟɧɶɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɢ±ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɶ±
Ⱥɧɚɥɢɡɨɛɪɚɡɰɨɜɩɪɨɜɨɞɢɥɢɞɜɭɦɹɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɟ
ɬɨɞɚɦɢ ɚɬɨɦɧɨɷɦɢɫɫɢɨɧɧɨɣ ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɟɣ ,&32(6 ɢ ɦɚɫɫ
ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɟɣ ,&306 ɗɬɢ ɦɟɬɨɞɵ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɷɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɦɭ ɢ ɢɡɨɬɨɩɧɨɦɭ
ɫɩɟɤɬɪɭɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɨɞɧɨɡɚɪɹɞɧɵɯɢɨɧɨɜɫɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɦɚɫɫɤɡɚɪɹɞɭ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ
ɂɡɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɫɨ
ɞɟɪɠɚɧɢɟɠɟɥɟɡɚɜɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɦɩɪɨɞɭɤɬɟɩɨɫɥɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɏɌȽɈɜɨɡɪɚɫ
ɬɚɟɬɚɩɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɤɨɧɟɱɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɫɧɢɠɚɟɬɫɹɜɩɹɬɶɪɚɡɗɬɨɦɨɠ
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